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The project called Cross-learning project was carried out twice in each fiscal year 2012 and 2013. In 
Cross-learning project, the three types of collaboration were tried and the three types are as follows; a university 
and a company collaboration, different department collaboration study, and different grade mixed study. With 
these three types of collaboration, we assumed to have several good effects on students’ capability.  
And as a result, three major good effects for students were obtained, such as improvement in practical 
creativity, expansion of their view to other fields and experience of group work. These three major good effects 
can’t be easily obtained by usual class type study.   
In the meantime, two issues were observed. Students are very poor at elaborating actual product development 
from their original ideas and utilizing other students’ opinions to improve their original ideas. 
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表１．平成 24 年度：クロスラーニング参加人数 





２年次 1 1 - 
３年次 - 2 2 
グループ B〔中島チーム〕計６名 
２年次 - 2 - 
３年次 1 1 2 
グループ C〔横井チーム〕計６名 
２年次 - 2 - 
３年次 - 2 2 
 
表２．平成 25 年度：クロスラーニング参加人数 




グループ A〔横井チーム〕計 11 名 
２年次 3 - 2 
３年次 - 2 4 
グループ B〔宇野チーム〕計 10 名 
２年次 1 2 3 
３年次 - - 4 
グループ C〔中島チーム〕計 10 名 
２年次 2 2 3 






































































表３．クロスラーニング活動日程〔平成 24 年度〕 
※本図には全体活動のみを示す。各グループはこの表
に記載した以外に自主的な日程にて活動をしている。 

































































































































































































































































































































































































































































  5.4 クロスラーニングからの商品化事例 
 次にこのクロスラーニング活動からの商品化された
事例〔IRON Kayari〕を紹介する。この成果は初年度の
















































































































































   http://www.moun-tec.com/company.html 
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